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PLATEN EN GEDENKSTENEN TE OOSTENDE (7e deel) 
door Roger TIMMERMANS 
Sociale Woningbouw, Ooststraat 75 — Vissersplein. Rechter zijmuur 
DE GELUKKIGE HAARD EN DE OOSTENDSE HAARD 
Op 4 februari 2000 werd deze eerste steen van het complex "Visserskwartier II" gelegd door de 
heer Johan Vande Lanotte, vice-premier, in aanwezigheid van: 
J. Vandecasteele, Burgemeester van de stad Oostende 
L. Blomme, Voorzitter en H. Lyben, Administrateur-Generaal van de VHM 
C. Mauroit, Afdelingshoofd A.G.I. 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
G. Lambert, S. Cattoor, Schepenen 
J. Vandenabeele, Stadssecretaris van de Stad Oostende 
S. Caestecker, Voorzitter, A. Vandenabeele, Ondervoorzitter 
A.C. Ampe, Directeur 
R. Bekkens, F. Dupuis, M. Ferier, F. Helders, A. Inghelbrecht, 
A. Laridon, Bestuurders en G. Carton, Commissaris VHM, van de 
Gelukkige Haard. 
N. Bourgoignie, Voorzitter. H. Dedeyne, Directeur 
A. Arnout, R. Declercq, R. Delanoye, K. Dirickx, T. Janssens, M. Lestaeghe, 
M. Quaeghebeur, S. Seynaeve, R. Vandemoortele, R.Vahooren, 
E. Vercruysse-Haghebaert, D. Verleye, bestuurders 
R. Vermeersch, commissaris VHM, van de Oostende Haard. 
H,J. Ampe e,n G. Vanoverschelde, architecten 
P.A. Ampe, ingenieursbureaus Itab en Strego 
Egta Contractors nv Antwerpen, aannemer 
3e 
0.L.VROUWECOLLEGE — Euphr. Beernaertstraat — Koermuur 
Wie toetreedt tot Christus 
De Levende Steen 
wordt zelf als een Levende Steen 
gevoegd in de bouw van Gods Huis 
Ingezegend door 
Mgr. Roger Vangheluwe 
In aanwezigheid van 
Minister Daniël Coens 
19 september 1987 
3C 
2002 -210 
Gedenksteen vóór Provinciaal Maritiem Instituut West-Vlaanderen 
Mercatorlaan 15 
Toen brak de tros 
En zij werden met de zee tot één 
Uit donkergroene diepten licht nu hun vlam 
Opdat wij gedenken mogen 
Ste Godelievekerk - Nieuwpoortsesteenweg 
Ten jare XPO.H. 1940 
Op 30 Oktober 
Toen Pius XII Paus was 
H. Lamiroy, Bisschop van Brugge 
J. Desmet, Deken 
A. Lowie, Pastoor 
E. Vanhooren, Voorzitter 
Der Kerkfabriek Mariakerke 
Werd deze kerk toegewijd 
Aan Sinte Godelieve 
Voor de eeredienst geopend. 
De Bouwmeester was S.R. Smis 
De Aannemer Rich. Lingier 
LIDGELD 2003 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kr,ng De 
Plate is voor 2003 vastgesteld als volgt 
Aangesloten lid 11 € 
Steunend lid 15 C 
Beschermend lid: vanaf 25 £ 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortingsbulletin. 
Jean Pierre FA LISE 
Penningmeester 
2002 -211 
